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UTP julang Piala Debat Alam Sekitar
PENDEBAT kerajaan yang diwakili pelajar UTP ceria selepas menewaskan
pembangkang diwakili oleh USIM di Kuala Terengganu, semalam.
KUALA TERENGGANU 19 Julai -
UniversitiTeknologiPetronas(UTP)
muncul juara PertandinganDebat
AlamSekitarAntaraInstitusiPengajian
Tinggi(IPT)2010diUniversitiMalaysia
Terengganu(UMT)di sinihariini.
PasukanyangdiwakiliJunnyaruin
ahakBarat,MuhammadImranMuiz
Abidin, Muhamad Siddiq Mahyu-
ddin dan Mohd. KhazaidiKamaru-
ddin itu menewaskanpasukanUni-
versitiSainsIslamMalaysia(USIM)
padaperingkatakhirdebatersebut.
UTP yangbertindaksebagaike-
rajaan,berdebatberhubungusulPe-
nguatkuasaanUndang-UndangLe-
bih BerkesanDaripadaPemantapan
KesedaranDalam Menyelamatkan
Alam Sekitar.
Kemenanganitu membolehkan
UTP membawapulang Piala Pu-
singanMenteri Sumber Asli dati
Alam Sekitar,wangtunai RM8,000
dansijil penyertaan.
USIM melalui Ummu Umairah
Azahari,Mohd.IkhwanMohd.Rosse-
Ii, Mohd.ShahIzad SallehdanNor
IzatiLokmanyangbertindaksebagai
pembangkangpula menerimawang
tunaiRMS,OOOdansijilpenyertaan.
Mohd.Ikhwanjugadianugerahkan
PendebatTerbaikdanmembawapu-
langPialaKetuaPengarahAlam Se-
kitardanwangtunaiRM1,SOO.
UniversitiMalaya(UM) yangdi-
wakiliMohamadAsri Ab. Jani, Mo-
hd. Firdaus Ahmad, Muhammad
Azzairi RosIedan ShenYeemana-
kala Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang dianggotaiNor Fara
SyazwaniJufrin, MuhammadBadri
Ishak,MuhammadZahir Ab. Aziz
dan Nabilah menerimahadiahpa-
sukanyanglayakkeseparuhakhir.
Kedua-duanyamembawapulang
wangtunaiRM1,000,sijilpenyertaan
dan hadiahiringansementaraMu-
hammadBadrijuga menerimaHa-
diahPendebatTerbaikLigadanme-
nerimapialadanwangtunaiRM300.
Hadiah disampaikanTimbalan
Menteri PengajianTinggi, Datuk
SaifuddinAbdullah.
